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mi 
D E 1 A P R O Y D J C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLET ÍN tjue correspondan al dis-
trito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
L o s Secretarios cuidarán de conservar los B O L E -
TINES coleccionado» ordenadamente para su encua* 
dernnción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S U S , I I I É I I C U L E S Y VIEI INES 
Ee suscribe en la Imprenta <ÍP in Diputación provincial, ú cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trinm-tro, ocho j.esetaa al semestre y 
Suince pesetas al año, pagodas al solicitar la suscripción. Los pagos e fuera de la capital se harán por libnnza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. Las suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. 
- Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dUposieiones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de inter^ H pirticular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea , 
de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. M M . el Rey y la Reina 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real7Familia continúan, sin no-
vedad en su importante salud. 
(Gaceta del día 15 de Septiembre.).. 
D O N A L F I I E U U G A H C U B E R N A R D O , 
-• GQBGBNADuR CIVIL DETESTA PBO-
,, VltiCIA. V. ,. 
HVgo'sáber: Qiie por D. Gregorio 
.Gutiérrez rtel-Hoyo, vecioo de esta 
-.ciudad,' enTepreseutación^de la So-' 
ciedad «Hulleras del-Torio,».se -ha 
presentado eu est? Gobierno,una so 
licitud pidiéndo la coücesión dé 500 
. metros cúbicos 'do agua cadá yein ' 
licuatro horss del rio Turío, con 
dcstiDo al lavado y clasificación. dé 
carbones, apagado del cok y alimen-
. tacíóti de múquioas, acompañadadol 
corréüpoudieoté proyecto; el cuál se 
halla de manifiesto al público por 
término de treinta días en la Jefa-
tura dé Obras públicas dé la provin-
cia para i que pueda ser examinado 
por los que se créao perjudicados 
y hagan las reclamaciones conve-
nientes. 
León 13 de Septiembre de 1901. 
Alfredo Gare ia Uernan lo 
* » 
Hapo s;.ber: Qno por el Alcalde 
cotistitucioual de Valderas se ha pre 
«entadu en este Gobierno una solici 
tuo pidiendo la concesióu dé ü litros 
50 centilitros de agua por segundo 
del rio Ccu, con destino al abaRteci-
¡niacito do la población, ucompafiada 
del correspondieutii proyecto com-
pleto de !r:s obras; el cual so halla de 
mauifiesto al público por término de 
treinta dins en InJefjtura de Obras 
públicos de la provincia para que 
pueda ser eximinado por los que se 
crea:i perjudicados y hagan las re 
clomacionos convenientes. 
León 13 de Septiembre de 1901. 
Alfredo G a r c í a Bernardo 
M I N A S 
llOJi ALFREDO "gaÍíÍ i ÍA BERNARDO, 
O B r B N . l D u R CIVIL DK E S T A PRO-
V I N C I A . 
Hufro saber a D. Argimiro del Va' 
"c y Martin, veciuo de Madrid, con 
residencia en Kiafio, que por iíeai 
orden de 24 do Julio últ'mo se. dis 
pone que el espediente oúm. 3.114 
de registro pura la mina de hulla 
Angelita, sita en término de Sebero, 
Ayuntamiento J.e Cistiorna. siga su 
tramitación hasta obtener, si pro 
cede, el titulo de propiedad.' 
León lOde Septiembre de 1901. 
Alfredo Gnrc ia Bernardo. 
' ' ' " ' ' i * ~ V 
Hago.saber ¿ D.^Victor de Liona, 
vecino de Biib io; que por . acuerdo 
de .esta fecha y de coniormidad con 
lo "prevenido, en" el art. 48 del i cglá-, 
mentó vigente, he denegado sus so-
licitudes de 3 do los corriente.'; pre 
téndiéndo el cambio de nombre del 
registro Ciríaco y del de nombre y 
des.go'ocióh (ielifarcéliño. -
León 10 de iSep^tiéibbre.dó 19.01. 
- Alfredo G a r c í a Bernardo • 
00H ENRIQUE CANTALAPIEDRA Y CBtSI S. 
" INQBNIERO J E P S D E L DISTRITO MI -
Ñ E R O D E E S T A PROVINCIA. 
.. Hago saber: Qiie por D. Fnitoa 
Prieto Valverd", vecino di León, se 
ha presentado en el Gobierno civil! 
de esta provincia, eu el día 23 del 
mes de Agosto, & las occe y cinco 
minutos, una solicitud de'.regUt'r• 
pidiendo 12 pertenencias pir.i ¡ J mi 
na de hierro llvmada Rosario, s iu en 
tériniao del pueblo de Friera, Ayun 
tamiento de Sobrado, paraje llamado 
«La Videira y Gurefla.» Hace la do 
signación de las ciiadas 1*2 perte 
nem ias en la forma s iguióte: 
Se tendrá por punto de partida 
un crestón de pizarra conglomerado 
tiue se halla en el margen E. del rio 
S.l; desde cayo punto y en direc 
ción X. se medirán 150 metros, co 
locando la 1." estacu, de ésta al O . 
«00 metros la 2.*, de ésta al á. 200 
metros la 3.', de ésta al E. 600 me 
tros la 4.", y de aquí al punto do par 
tida N. 50 metros, con lo cual que-
dará cerrado ol perímetro do las 12 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
iuteresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, so ha 
admitido dicha ¡solicitud por decreto 
del 3r. Gobernador sin perjuicio do 
tercero. Lo que. se anuncia por me 
dio del presente edicto para que en 
el término de sesenta (lias, coutsdoa 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho. al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el urt. 24' de la iey 
de Minería vigente. 
El expediente tiene el n." 2.776. 
León 4 do Septiembre de 1901.— 
A. Cantalapitira. 
Hago saber: Q .e.prir D. Angel AÍ-
. varez González, vecino de León, se 
ha presentado en el Gebiérno civil 
de esta provincia, en el día 24 del 
mes, dft Agosto, á las doce y treinta 
minutos, una solicitud :de registró 
•pidiendo 40 pertenenciss para la mi-." 
'na;dé' hulla llairiadii La Floridá, sita 
. en término del pueblo' de La;Lcsilla,' 
Ayuntumiei-to de yegaqneruada,,y'.'• 
punto llamado «Splaua del Monte 
• Bajero;»"'jr linda. al N. córVtierras 
párticularéo y terreno común; al S. 
con tierras1 particulares; al O . con 
.terreno común, y val E, con • tierras. 
"particulares. Hace la designación de 
ias ciiadas 40 pertenencias en lafor 
T"mo siguiente: , 
Se; tendrá por "punto do partida-
una emicata abierta e-i el camino 
: que sube para la;Cota; desdé cuyo 
punto y con dirección al N. se me-
dirán 'Í50 metros, colocando.la 1." 
estoca; desde ésta al E. 1 bOO me-
; tro» y 2.*, desde ésta al S. 500 me-
! tros U 8.desde ésta y al O., ó sea 
al punto de partida. 1.500 metros y 
•1.'. y desde ésta á la 1.'200 metros, 
quedando asi cerrado el perimetro 
de las 40 pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó 
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia p.>r me-
tilo del presente edicto pura que en 
el término do sesenta dias, contados 
desde su focha, puedan presentaren 
ol Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó p'irte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 do la ley 
de Minería vigente. 
El expediente tiene el n." 2.778. 
León 2 de Septiembre de 1901.— 
E. Gantalapiedra. 
GOBIERNO MILITAR 
D E L A PROVINCIA D E L E Ó N 
Para dar cumplimiento á la Real 
orden de 11 de Agosto último, publi-
Cfida en eí ¿iario O M á l L Ú . O . 179, 
que dispone se remita relación de los 
individuos del Ejército, ó sos here-
deros, pensionistas de la Orden de 
San Fernando fallecidos desdeMarzo 
próximo pasado, los Sres. Alcaldes de 
esta provincia, en el caso que en su 
demarcación, á partir de dicho mes 
de Marzo, exista algún pensionista ó 
haya fallecido, -me lo comunicaráu 
de oficio, asi como las defunciones 
que en lo sucesivo ocurran de dicha 
clase. . . • ' - -
" León'l i de Septiembre de 1901;—; 
El;General Gobernador,, Amos Qu¡: 
jaiia.: •- .- ' " 
AYUNTAMIENTOS 
A Icaliia"constitucional de 
Jtoaietno 
Formado el presupuesto ordinario•'. 
de este Ayuiitamiduto que debe re-
gir'en el.próximo año , natural dé 
1902, se ha.lá expuesto al -público' 
en'la Secretaria municipal :por es-
pacio de ocho dias, contados desde • 
el en que aparezca este anuncio eu 
el B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia, 
á fia do quo los contribuyentes pue-
dan examinarlo é interponer contra 
el mismo las reclamaciones que 
crean procedentes; pues pasado que 
sea el indicado plazo no seráu aten-
didas. : 
Rodiezmo á G de Septiembre do 
1»01.—El Alcalde, Audrés López. 
- » 
* * 
Ko el día 29 do Agosto último, el 
veemo del pueblo de Peodilla, José 
Tascón, recogió en una finca de su 
propiedud. sembrada do trigo, dos 
caballerias.sin qué hasta la fecha se 
conozca el dueño de las mismas, y 
cuyas señas son las siguientes: 
Una potra de cuatro a6os de edad, 
pelo castaño oscuro, crin y cola ne-
gras, sin recortar, alzada cinco cuar-
tas y media y desherrada de las cua-
tro extremidades. 
Otra ídem de ifrual edad, pelo ne-
gro, crin y cola ídem, alzada cinco 
cuartas y deshorrada do las cuatro 
extremidades. 
Los dos citadas caballerias se ha-
llan cu la actualidad custodiadas per 
el vecino de este pueblo Victoriano 
Viíiuéla. 
Lo que se hace público por medio 
del B O L E T Í N O F I C I A L do la provincia 
para conocimiento de su dueño, á 
quien después de justificarlo se le 
entregarán, previo el pago (le dnños 
y gastos causados. 
Rediezmo á ó de Septiembre de 







kaldia ccnisiilucional de 
Ardin 
CoLfeccionadu el pn.yecto de pre-
supuesto muiiicip»! de ¡ ale Ayunta 
míe uto por» el pióximo tifio de 190'.', 
y á los fiues del art. 146 de la ley 
Municipal, se bulla expuesto ul pú 
blico en la Secretaria de este Ayun-
tamiento por término de quiuce 
días. 
Ardún 4 de Septiembre de 1901. 
— E l Alcalde, Nicolás Alvarez. 
Alcaldía conttiiticifinal de 
La Rubia 
F'-rroado poi la O í » «ion respec 
tí va el proyecto de prego p u f t » ur 
dinarto (le este Ayui-tatuie to pava 
el sño pióxiDio de 1902. y v.sto y 
examitiatln por la Curpor^có . mu 
niC'pal, queda t-xpuesto al piibuco 
err la Societaria, del m snio piT ei 
térmi. o de quiucé dias, á fi ile q^e 
.puedar examinarle los coiitribuyeu-
tes y formular en dicho plbzo las re 
clamac'oueFqueeí-tiaifiD coi>veijieD 
tes: pues pasados no serán aten 
didas. 
La R"bla ¿ 4 de Septiembre de 
1901;—El Alcalde, Andiés UitZ 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos de los Oteros 
El Aj untam eotó y aso lados de 
la Jui.ta muiiic pal, en Srs'On.du es-
ta fecha, hm acordado señalar el 
dU 'ti del'mes actu-l^do diez á do •: 
"ce de lo mañana, para la celebranión 
de la subasta'priinera.riel.arnendo á 
venta libré de los rionchus de.nun'' 
sumos, sal y alcoholes de e t^e .Mu ' 
nicipio por térmiuo de cinco añiis, 
sirviendo ae tipo • los cu pos señala-
dos para él Tesoro.y reoargvs auto- • 
rizados, cuyas sumas «e hillan ex 
.presadas en el pli-go de condiciunés 
que so encuentra de- maoifiesto^ en; 
la Secretaria de este Aym/tatmento, 
y cou sujeción al cual ha do cele 
- brarso la subasta, q»ie será por el 
sistema de pujasá la llano. H-.r» to 
mar parte en el remate es rpqu siiü 
. indi-peosable haber hecho él Corres' 
poudi-nte depósito. .". 
Si no diese resultado esta primera 
subasta, se celebrar* una seguida.y 
última el dia 29 del expresado mes 
en du bos local y h"i'»s y bajo I s 
mismas condiciones E i este caso e! 
arriendo será válido solo por un año. 
Cubillas de los Oteros I! do S^p 
tiembre de 1901.—El Alcalde, Dá-
maso Llábana. 
Alcaldía constitucional de 
Valdmora , 
Formado por la Comisión respec-
tiva el proyecto del presupuesto r,r 
dinario para el año de 1902. y apro 
bulo por el Avuntumieiito, st; h-.lla 
expuesto al público por térm'no do 
qu uce din?, -^ ln Secrt-t-riu ntu 
nicipal, p>-ra qiie ou diih plazo 
puedan lis vecinos ' X - u n arle y 
hacer las reclamaciones que crean 
procedentes. 
Valdemora á ü de Septiembre de 
1901.—El Alcutíe. 
A^' i ld ' i constitucional Je 
S'Hita Cristina dr. Klinid'iyal 
E vn-tu i d- acuef i • M-t A v , r,• 
m'e t- y asocpi ii s-le la Jn t .mu 
iiicipai.'ül nia 20 le rurneu'!', iii" 
diez i doce de la mañana, tendrá 
lugar en la casa cousieturinl la pri-
mera subasta para el arriendo á ven-
to libre de las especies de consumos, 
sal y alcholcs y sus recargos, de es-
te Municipio, para el añ.i-próximo 
de 1902; ou.t a suma y pliego do eoii 
dicioues se halla de manifiesto en 
la Secretan» de i sto AyuiiLainieutn 
sieiidn indispe sable que pura tomar 
parte en la subasta so deposite la 
mesa, ccn;o garantía, el á por 100 
del cupo anual del Tesoro y recar 
gos. Dicha subasta será presidida 
por el Alcalde y Comisión nombrada 
ni efecto. 
Si no diera rebultado la primera 
subasta, «o oc-lebrará una secunda 
y última el oia 30 del corriente á 
la misma hora y por el miemo tipo, 
y so Dilmnrrn! posturus por las dos 
tet' <•-;•* . iwen , adjudicándose al 
me - no.-. 
. S;i t» i'rsMus de Vílmo.l.-ig»! 10 
de Septiemb-c de 1901.—El primer 
Rfgidoi. Lió ti») Cúeto. 
DI.II Leopoldo C.-ftro O-orii,, Acalde 
Cuti-tituciunat del A)untaaiiei,to 
dé Molinaseca. 
H-go saber: Que el Avuntatnien-
to le mi presiooncio en el seta de ¡a 
sesión que celebró el dia 1.° del 
actual, ncoriló, ínterin seejecütaii. 
obras que son de necetidad en la ca -
sa consistorial del mismo: * 
Primé'0. ; Trasladar la conmisto 
rial de esta villa y mientras se eje-
cutan las obras.dé referencia, esta 
biiícefla en el segundo-piso.de la' ea -
sa núm. I4 .de la calle del Si to, pro' 
piedad' de D . José Ramos Alo- leo, 
vecino de e'ta.villa,que la cedegra -' 
tuitameíj'te, Ínterin esAs "obras so eje-
cutan. V; - ^-^ . 
Segundo.;- Que i ste acuerdo sé 
comunique al.Si-, Guber ador civil 
de la . provincia, annnciándolo ade 
más en el B Í I L E T Í N O F I C I A L , y por Ios-
medios usados eii laüocáüdad, en to-' 
dos y coda uao- dé los pueblos del 
Mun¡cipio;-y.. ' - - ; . ; " . ' ' : ' : - ."^ 
.. Tercero/ Que n1 obstante lo ex-
poestb - continúe en la actual casa 
de Ayuntamiento el-archivo.', no 
trasladando'á la riúéva de ii'fe.ren 
"cia'que sé habilita provisional méa-
te en defecto de .aquélla,. tnils qué 
los documentos, efó tos y er.seres 
que seati de abroint» precisión. 
- Lo qiie so hace jiúb ico por medio 
del presenté'OII cumplimiento, do lo 
^cordado para co- ocim ento del -pú 
btico en general á 1. s ef-JCtos co-
nosponilientés 
MoltoRseca 9 do Septiembre de 
1901.— Leopoldo Castro. 
A kaldia constitucional de 
Mansilla Mayor 
So hulla tevminodo y expuesto ni 
público ea .la Secretaría do este 
Ayuntamiento por término de quin-
ce dias, el proyecto de presupue.-to 
municipal para el i ño de 190.' Do-
rante cuyo plazo pueden exatri.-ar 
lo í'.u^ot s perem.^ .s lo crean coovo 
no to • f •inuiir l-.s ro'-lamaciones 
qu- juzguen oportunas; en l-¡ inte 
ligeuci. que transcurrida que sea no 
serán aotnilidas. 
Mansilla Mavor 8 de Septiembre 
de 1901 —El .Vealde, Elias Lloma-
Aboldi ci'istitncional de 
i-'ivn>i lejas 
E- :. f 'í-lí:- -til el p.'<-SUp!| •'••tO 'titj 
uicipal de ingresos y gastos de esta 
ayuntamiento pura el pióximo año 
de 1902, asi como también el presu 
puesto adicionoI r.futidulo al ordi-
nario del año actual ilo 1901; cuyos 
presnpucsti s se hallan do tnantfies 
to al público p-ir térm'no de qumeo 
'lias en la Saoretaria ile este Ayun 
tmnieuto con el Hn d- ']iie to ¡o ve 
ciño pueda entelarse do los mismos 
y hacerlas reclaru..clones qu.' acá 
asistirlo. 
Canalejas 8 do Septiembre de 1901. 
—El Alcalde,Segundo Fernández. 
Don Sinforiano E'citia, Alcalde 
constitucional de Beuuza. 
Hag-i saber: Que al objeto do ve-
riücar la primera subasta para el 
arrien'io en venta libre de todos las 
especies de cotisnmo de este térmi 
no, oompre.u ii la ':« s-l y el alcohol, 
ag'i^rdfontee ^ lirovs pura el año 
de 190'J, están .'••»» a'ias i'«!-»g Oi-
sas- (.'otisistiinr.les oí dia ¿4 de! co-
me1.to v hi-ras de onee ó i'oi'.e. 
Q e^ Oicliu Si.b st h i de tener lu-
irá' por el s sUiin. de oiij 'S i la lia 
oa y con sujeeió'i al po t: ' -te con-
i cioues que .está de m-in-íiesto en 
la -ecretariu do este Ayui-tamiento. 
Que el importe total ó tipo míi.i ' 
rau para la subasta de las especies 
arreudab es y recargos autorizados, 
es el de 14 9!4 pesetas 89 oé timos. 
Que la fin.za que h, bíá oe pres 
tarso consistirá en la cuarta .parte 
de la cantidad en q^e resulte dju-
dicaiio el arriendo, dnbiendo déposi 
torséen la Caja aiui.icipal. 
Que .la garantía necesaria para 
h icer postura.sérá el 5 "por 100 del 
ii'npi-rte-del tipo tniniiuo ile subasta 
exp esado. pudiendo ésta depositar; 
se por cualquiera de los medios que 
tutorizá él art.-OT del Reglamento1 
vigente.- *--''""" 
Que las.propt.'S-ciones podrán;.ha-" 
cerse por'u .o ó más años,' no' exce r 
diéndo:estós dé tres,"sieñdo,empero, 
inadmisibles, las qúo por' cada uno 
de .dichos años no cubran la totali-
dad, del tipo miuimo rtf-tr-rUo... -
, Y finalmente que el remato se ad 
judicará á fav ir del qué'resulté ha."-
cer la 'proposición oíos vent-ijosa".. 
Bat'uza 11 de Septiembre "de i 901 
— Sii fpriano Encina. El.Secretario, 
T'iini'S rodórniea. - , .,.': 
J U Z G A D U . S . 
Don Pedro .de Uzquiano y López, 
Juez de primero instancia de Va-
lencia de Don. Juan y su p-irtido. 
Por el presente edicto h gi»s«b?r: 
Que á 'fin de. hacer i fctivas las 
costas impuestas al ejecutado P blo 
Sontos Rodrisruez, vecino de Fami-
tes de ¡os Oteros, cou motivo de 
autos de ejerucóo de sentencia so-
guitlus en este Juzyado por el Pro 
curador D. Felipa Berjón 'Martínez, 
en nombre y representación do don 
Juan Ma'tioez Garrido, vecino de 
esta villa, sobre pigi. do pesetas, á 
instancia do dicho l'rooim.dur sesa 
con á pública y segunda subasta 
por term t," de vei, tís dias y con una 
rebaja 'lei vei, fei co por cionto de 
la tasación. I s fincas embr.rgailas 
al ojecntiido Pablo Sai.tos, que son 
las siguientes: 
Término de FuentfS de los Oteros 
I.* Ur,a hnerti. sito en dicho 
tó mino, qn h i-e noa h -'t i' a p'.-cn 
m s ó rué.' o- e ¡i' que se h il a en 
ClaViolí, mi j„ l .|-Il:i . tj.¡e ¡iodo la 
hoert" O •- ic y Meii'iili.i. otra ilo 
p,>,l,... Negr"l; J'díoei to, t érras de 
D. Patricio Florez, y Norte, huerta 
de Jt-sé Vega, vecino de Fuutanil; 
tasado en ciento cincuenta pesetas! 
2." Dna tierra, en dicho término 
de Fuentes y sitio de lo Muía, que 
hace cu-tro heminas: linda Oriente, 
otra do Manuel.S.'utos; Modintlia v 
l'miiontc, Pedro Pastrana, y NorUÍ. 
otra que llevaba Amano Alonso; 
tasada en ciento setenta y cinco ¡lo-
setas 
3 " Otra tierra, en d cho término, 
á la fuente do ürojal. que hace cua • 
tro heminas: linda Oriente,quiñones 
de Urajal; Medio 'in, Pedro Negral; 
Poniente, Pedro Muelas, y Norte, 
otra d.a herederos de ü. Salvador 
Sánchez; tasada en ciento treinta y 
cii co pesetas. 
4 1 Otra, en el mismo término y 
sitio, qu» hace d s celemines: linda 
Oriento. Antonio Santos; Mediodía, 
Felipe Feroá' dez . Llamazares; Po-
niente, .Iiian Prieto, y Norte, cami-
no do San Pedro; tasada en veiuti 
cinco pesetas. -
ó " Ot.rn tierrf, en ilHio ténni-
a", odo llaman Cueio Redondo y des 
poblado ile (Jrajal, hace cinco iiemi 
ñas: linda Oriente, tierra de Juan 
Prieto; Mediodía, barctllar t)e Anio-
no Alonso; Poniente,- otro de Adela 
Santos, y Norte, camino do las Ruo-
das; tasado en doscientas setenta y 
cinco pesetas; y 
6.* Una casa, en el casco de 
Fuentes, - que es- lo que habita el 
deudor, á la1 calle de la Iglesia: lin-
da derecho entrando, huerta de Mar-
celo' Mamé; nq'iierda, corral del 
mismo; espalda, huerta del mismo 
Ma'C-'lo, y frente, con dicha calle'; 
tasada en quMiiéutae pesetas. "-
"Cuya subasta se celebrará' ".u la 
ssiá de aiidienca de-este Juzgado 
.el, ilia,,.cuatro; del próximo' 'mes .'do-.* 
Odutiré, a los opee ..de .la.mañana; 
ad virtiéndoos -á jos -licitadores que' 
no se. admitirán posturos quepo cu -
bran. las dos teiceras partes;de.la 
tasación; que para- tomar ;parfe én 
dicha subastaba de consignarse pro.: 
viaineíite éu.la mesa del Juzgado el 
diez por, ciento de la misma, y, por., 
último, que ño bou sido presentados . 
por él interesaclo los .títulos de.per-... 
tenencia de las expresadas fincas. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
diez-do Septiembre de mil novo-
ciontns uno.—Pedro-de Uz-juionó. . 
—Ei-Escribáño, Manuel Giucia Al-
A N U N U I O S P / ü í T l U U L A t t l ' . S 
SOCIEDAD HULLEm VASC0-LE0NKSA 
Por acuerdo del Consejo de Ad 
ministracón de esta Sociedad, se 
convoca á los señores accionistas de 
la misma á Junta general ordinaria 
que, previas las furm'alidades que 
determina el art. 36 do los Estatu-
tos, se celebrará el dia Í 3 de Sep-
tiembre próximo, á las once do la 
ni' ñ»na. en su domicilio social, ca 
He deHurtodo d. Amézaga, núm T-í, 
de esta villa. 
Biibi'o 31 de Agosto de 1901.—El 
Presidente, José de Amézola.— El 
Seoretírrio general, José de Segor-
minaga. 
LfcÓN: 1901 
Imp. de la Diputación provincial 
d e 1 9 0 1 . ) 
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QUE SE LE PROPONE 
Piuttl 
D. Manuel González y Feroándeí. 
» Aotonio González Pérez 
> Rufino Fraile de la Hoz 
» Ensebio Alonso López.. 
» Evelib Díaz García .: 
» H-rmeueuildo Chachero Vázquez^ oeucia 
» Greporio Ortega M'jrtio i , 
s Mimuel Alvarez y Alvart'z. 
» Vaientio de la Fuente Goi z&lez.'.] 
» Laureano Alonso García . . , 
» Junqnio Alonso Mértiuez . 
» Agustín Bajo Franco 
• O 'mi' go Domínguez Martínez... ' 
» M R Í C O S Alfayate Aotóu. . 
• Wenceslao Muñiz Zapatero J 
• Victur Borrego de la Veg» . . .•.. .• 
• Félix Y; de Miguel.. i 
• • Ccferino AlfayatnPérez -.i 
-.» Cesáréti GómezjGiireía ; 
•• Anocleto'OíiTera. M é n d e z . . . . . . j 
* • Fabnciano Fernández y Mirtínez; 
• Ev?fisto Crespo y Crespo. . . : . . . ; 
• Gerardo del Corral Beuavides.. . í 
. Boniftcio'del Valle'.•.¡illán "| 
;'. i Francisco Rodrigiiéz y Rodriguea 
» Jonquiu García y Garcia. . . . 
» Si'móu Martínez Alonso. . . .! 
• S ra Hi Mirtioez Alonso.'... i 
. > T ••doro de Vera oel R io . . . : 
; » M'inuftl -M teos Gfjo . . . - i . . 
: " > imeftms'i Ordóüez del Valle . ' .-. .! 
• » Francisco de la Vallina Sobina»! 
«--Jato Blanco V i c e n t e . . . . . . . . . . . 
». Adó^ndro Ljreuzo Marino . 
:» StlvadorMaojóu . 
• « Casto Cariieru Calvo.. 
» Inocencio Gusado Alonso . 
' > N'COKJSMart in Giraldo . . . 
» Pablo büininguez Nistal.. 
» Florencio García Martínez 
» Justo Blanco Beruiano 
> Juan Benito Kernáudez... 
» Angel Morán Palacios..., • , 
• Máximo Riosco Cruz • ^ 
» Pascual üonzáloz Crespo. .; NDVatejtír8 
> Venancio Alvarez de la Varga. í : 
» Patricio liodrignez Navarro...r/terá 
> Domingo Morán de la Fuente..!' , 
• Dáüiafo García Sabugo .1 , 
> Juan Bautista Sánchez : , 
• Angel Murtio Soto ;. , 
> Mauricio de la Vega Fern4ndnz:. , 
• Antonio Hodnguez García \ , 
> Vicente Santa Marta Martínez.!. , 
i Manuel González Oliv-ra [ , 
üe Hospital de Orvigo. . 
"rvigo 






Vega de Infanzones. 
» •" . 
• • r . - -
de niños de Cacabelos... 
Vallecillo 
» Cecilio IVjerina Fernández 
» Santiago Alonso Alvarez 
» (irt'gonu Vitorea Ftirnández.. 
» F"'cario Rey García 
> Feliciano Rey García 
> II 'a '. Ori.ii¿a Mi'rin" 
» (jwcrorin Soto Aller 
» Rogelio Tahoces Vallinas 
> Pío Human Fernández 
» Jo-é C«lvo Uruetia 
• Gregorio García Alvarez 
» Agapito Gil y Cuesta 










Solicitó el Áyuctamiento se piúvea en Maestro 
Real orden de 24 de Enero de 1892 
'Solicitó el Ayuntamiento se provea en Maestro 
Solicitó el Ayuntamiento s» provea en Maestro 
Idem id. 
[damid. 
Solicitó el Ayuntomientoise provea en Maestro 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de León , coi-respondiente al día 1G de Septiembre de 1901.) 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A D E L E Ó N 
C O N C U R S O U N I C O D E L M E S D E S E P T I E M B R E 
RE LA CION por orden de mérito de los Maestros y Maestras aspirantes á las Escuelas cacantes en esta proeincia, qne lian de proceerse según anuncio inserto en el Boletín Oficia! del dia 2 8 de Septiembre de 1900, con-
forme al Reglamento orgánico de 6 de Julio de 1900. 
NOMBRES 
>. llufiafl Oomilfí j Peroández 
> Aotuoio Ganz&Iei Pérez 
• Rufino Fraile de U Hoz 
• Eoiebiu Aluoso López 
> Evotin Di-z Oarrfs 
» H'rmeueií i l ' lo Chachero Váz i juez . . . 
• Orepurio Ortopa M-irtio 
t Ufit.uel Alvarw y A lv i t f z • 
• Vuim.tib de la FuGoto Go' zdlez. ' . . . 
• LatireatiO Atonao (¿areía , 
• Juuqnfri Atooso ilurtinez 
» Apuntin Bujn Frar.co 
> D >mi. ge> Duminguez Murtfoez 
• MHTOOS Alfayate Ar i tó ' i . . . 
• W-ncefíHo MuflizZiputero 
> Vint'T Butregb de la Vega 
• Fél'x V. de Mipue) 
» Cef-jrinn Al f i jaW Pérex 
• Cenáreo GiViez G liria 
> Anadeto Gavera Méod'-z 
• Fabriciatio FeraáüJfiZ v Mi r l inez . . . 
> Evi-mtu Crespo y Cte^pu 
• Gert.r io del Corrbl BrfuuvHee 
» Bcnif^eio dfll Vallo .¡iliilri 
• Frai cisco R o d r í g u e z ; Rudrtguflz.. 
• JU L^ UIH (Jiircía y G a n l a 
> S luun M irtiuea AIODBO 
• S ni m Mi r t ícez Aloum 
» T •.'iDruiIe Vera oc¡L ftío 
• M tniji'l 11 teoa Gejo 
• U tefii i*. OMdflcx >tfll V.iHe 
» Fr«i;cinc" de la Valliau Subí rana . . . 
» Jua i BlniiCu Vicente 
» A'^j i r i j rü L i reüZ) Uariuo 
• S.lvutlnr Uunjóu 
» Ca«ty Ciiraeru CaHn 
» Itioconcio CiBid<» Almi'o 
• N'cnl t» ttirtiu GitoMo 
• P.ib'o Ujuiinpuosc Niotal 
• Filtro nuil Garría Martínez 
• Justo Blaucu Bermatio 
» JU.II tt»(iito Kertiilndez 
• Angd i l iK in l 'a laciüB. . . , 
• M.ximti RICÍOCO Cruz 
» P .RCII il Uuoziltz Crt-apo 
» Venancio Alvares de la Varga 
• Patncin lio ¡rigut-z Navarro 
» Drimirigü Morán <tc la Fuente 
» UJuawu Gurda Subtipo 
» Juan Bautista Sánchez 
» A'ipol M .rtiü Soto 
» Mauriciu de ln Vejra FernADdfü 
» Aiittiinu Itudii^uezGarci'ti 
• Vicftito Smta Mirla Uir l íneK 
» M uiiiel Out^ilezOliv-ra 
» Cectlifi Tejeritia Fernán Í M 
» Sat,tibgo Alonso Alvurcz 
• lir.'^ Jinj Viioros l'Vrti^Dilei , 
» F > CIIUI n<>y (inrci i , 
• Feliciano Roy García 
• II 'a •. On.'tra Mi-rm". 
• OfCí.r-jrit, S.'tO All(*r 
> Rogoüo Tahoces Vallina* 
• l'iu Rumau t-ernimlez 
» Jo-ó C-lvo Urueíla 
» Onv>riu García Alvarez 
> Agapito Gil y Cuesta 
» Dumiog© García y García 
SSCUILAS QUE DESBMPESAN 
La elfmeDtal de Difios deTámea 
Idem mixta tleT-irücrdB 
Ilem Ídem d» Valdeapioora de Aguilar 
Mem i» niíloa de I^redn 
Iletn de Poblad ur* de I'elayo García 
Hetn de Lucillo 
I itoi de Kl Campo 
Mem de C¡manea de la Vfga 
MÜUÍ do Areon9 de Cubraiea 
Mem á» Malleciua 
I leu de Ua ta i íón 
M o n de San Cristóbal de la P^lantera 
I lem de Ch-tfidrfja 
Iitem de Salceda 
I't,>.ü de SMD Adrián del Valle 
Us 'u de Entra'go 
Ulu o de Bucree 
Idem de G-rgontada 
Mem de Viliannu de Cuuso 
Ilrtm de Cabuüaqui'. ta 
I lom do Vitlatiuttvii d i J imuz 
14.)¡n de Villardebeyi 
I lem de E^lébaLez 
I Utm de Dóriga 
Idem de Z UPM del Pámniu 
I lem iie Viella 
¡m Htí Moro 
IJem de Moro 
uixilhrtu .¡e la nletn-jíüal .ÍH niños de Aznsgs. 
vuxil'ar la f!4¡Mi3U ^iü.'o Fn-i^to 'IH Leúu. 
Elemental de tud a Je ¡jauta Mtria del Mar . . . 
Mem do Vülanucva de (¡¡vadaJoD 
I lea) 'lu l'eón 
liicompli'U de Fiioiitn E icalmia 
KJpmental .1o n iüt í* de Almuiiu 
t'if-oiDpii't:) de Cnliiif.* tie Trasmonte 
Mern dH Minumbreo 
I iem de MofiieU fie Tivnrn 
I ¡«m do VaM.TiiPDit» del PiSmnio 
lien) de ViUa.laiauffi. 
l ii io de Quitititnilla deSun.czi 
1 ¡o H do Vtiidupulu 
Il'-m de Castntvega 
I lem de Uobludn de Lobada 
I !• ni de i UIÜIUH de Ktifiia 
I lem de Piiuiango 
Axiltarencuel;. T.'.ÜI.» CsiVt"*"iÍo U T o r M * . ! ! . . . 
!(i(Mtii|ilet.i de Barrui* c,<s HÍHIÜSU 
I ¡f in da S'U l'edru Crtctaiiuro I , 
Mera do Oarucedo 
Mein tt« Al* ve 
I tern de VaMfliiaz 
t lt*m do Burbia 
I lem dó CuHtrotierr» " 
I tcm d» Otoruelo de la Voirn 
Meta do Sataru " i * . ! ! ! . . . . 
Mem de (jiiintau^ d - Rueda 
Ideen de Vtllaguliórrcz 
lloro de VillarrtiDñ'j 
Ilem de ViUnriOüiirt * , ' , 
llem de Santa Cücdíti do A l c o r . . . , 
Idem (te Gr ulleroa 
Idem do Valdefraoco» 
I lem do V.anziDtidi! 
Jd -m de Tabuyo del M u n t e . . . . i " . ! ! ! ! ' . 
Idtm iio Lumerax 
Idem de Su belices del Puyuelo '.' "... 
Mem de Viñnies 
Oviedo.. . 
L ^ t i . . . . 
Palmicio. 
L e ó a . . . . 
I lem. . . . 
Oviedo.. 
I lem... 
León. . . 
Oran na,. 
iodo.. 
L e ó u . . . . 
icdn,. 
Idem.... 
M o m . . . . 
O'eLPe . 
Oviedo.. 
O vedo. . , 
edo.. 
M.-m.. . . 
I l(im.... 
B^iajoz. 
I lem. . . 
M e m . . . . 













I tt*m. . . . 
Mem 
Uv-za 
Hurgos. . , 
M o m ! " " ! 





Mem . . . . 
i i em . 






















I ¡ i 
Mein . 
'iilH'riiir . . 
Kli'montal, 
ileni . . . . . . 
Superior . . 
" lem 
Nurni i i l . . . 
Kloim'H'.ul. 
Snietior . . 
Mem 
Mem 















Mi-m . . . . . 
¿iiiperiur . 
Inem 
Mein . . . . 
Idem . . . . 
K'eineijtat 
Mem . . . 
I lem 
Idem . . . 
I lem . . . . 
M<m . . . . 
[dem 
SfBVIClOr 
Klpniental de niños Je Hospital de Orvigo. 
[ lem de Villarejo ile Orvigo 
Mem de La Bufia 
Ek'mental de niñea do Oeucio 
Auxiliar de la 3.* eacuela de niños do Astorga 
BSOUEU PAKA QUE SB LK PROPON K 
Incompleta mixta do Vega do Itifannonea.. 
1 i \ nxiliar do la esciela do niñas de Cacábalos,. 
1 ¡Ir completa mixta de Vaüecillo 
["completa mixta do Navatejera.. 
Idem Id. do Arpoteju 
Idem id. de Moliutfurrurn , 







O O S E H V A C I O S * E S 
Sulícitó el AyuLtamie&to BO p:..v:ii ea Macetro 
Real orden de Ü4 ¡le Euero de 1RÜ'¿ 
Solicito el Ayuntamiento ne provea en Maestro 
Solicitó el Ayuntamiento 8» provea en Muestro 
Mem id. 
Idem id. 
Solicito el Ayuntomientojee provea en Maestro 
NOMBRES ESCUELAS QUE DESEMPEÑAN 
D. AncBtssio López Viejo 
» Aquilino Gudzilez Fertaodet 
El ni»iiin 
D. DIHÍÍS;-! i l -rci^ Itu'iri^uez 
i O;1!Di i i i . i i jg i ] (3z •. h i m u r r ü . . . . 
i Autouo Hoáútincz Ana* 
i léuiuro Vojfa VfCes 
11 iiHfmii 
i. Ru'lriV" Turiei i í i G ü .zil«*¡ti 
NIC .^IH1 (-'en,:! 
' Nicm'jr Alvnrpz Üunsu . . 
?loreiiü!<' íi<).Hgiioz y RndrigUBZ.. 
i Claudio Alvortiz k\w>z 
- Bfrijarrtin" l'duiii^n- l'eüuii 
> Juiiri García M -lcóu 
June Aiva 'c í M Tayi 
Siíiicm (¡ü.-ci- Palüco 
i Styimd'i Lciniuzn Alvrstc/ 
• Sii.tüijr-i Cre^jtu V-:»'-.i , 
li cario ( í i tu/ái-z .y *» 'iiz iluz 
i Ciimiiiii'GiiUznl' Z) Ftín a'nlt'z... 
Ttíü'Jom Muitin Kimora 
Jo^ó Gutiérrez H irilón 
• Enjfctiiu D'Jioii:gut-z Martínez 
- FlortMltüH' I'aclui Vice.Jb 
K'Juiiio I'iieto t'aiennia 
i liPr!>riii"> Cnmpa l'uriiu , 
.uc.:?rii C^ftillo Cacharro 
• Wenr.i'Mr.u Alvartz liurria-ia 
i Jan'! Tnru'i.zo tiaffiin 
; Jii a l l i - í Alí.iíf» 
i Jul'íiri l'éri;z Cnniin. 
r.U-ri li-¡\ 
Incompleta da Maratones 
[ lem de Villahornate 
Idem de VilUtnroate 
Idem temporera de Espinar^da de Vega 
Incompleta de Valle de Lugo 
Idem de Limás 
Idem de Subrado 
Idem do Sobrado 
Mem de Viaño 
Idem <l'i Castañedo 
Idem de Confurcos 
Mein de Lt MouUQa 
Idtím de tumpinida do tv-pinera y Sutírten 
Ilem de inco-iiplet* dd S in Miguel de IT 
I>letn d» Cnctrielio 
Idem de San Félix 
Idiint do It'tmedid 
Mpm dft Veien 
Auxiliaría du U Rlcmeotal deSmto Marta,con nombramícDto provisíoDol. 
foccraplíita il<> Sotras 
I-íf m do LIÜIHÜÍO 
Idem de Lag-artos 
Idem de Santa Haría do Tablado. 
Item da témpora'! i de liaba nal Vieji 
Ituai <t<? Uollanos 
1 lem de Oles 
Uem rie Tejero 
I.fem do liarnos de U V.^pa 
ídem ilfl temporada mixta de Gececti M 
1 Jo ai de ídem de Lu Lluma 
¡-lem de ídem de SaiitibAilez dtl Tu'ral 
Id<*m do iiiem do Villi-z 
¡•le:ii dt< Idem deCaibaj:il de Rueda 
['lem de ide*» de Bitceua de lu Abadía 
Mcm de ídem diS;njtüb:illH 
l iem de idem de Snáfbol , 
Mein de iJcm de RubWo de Caldos 
I ir-m de Ídem dü San M trtio dt> la Tercia 
I lem de id'-m de Vill'guer 
I lem de ídem de Quiutnriilla de Kuedi 
M-m de idftn de Suntingo del MOIJCÍIIO 
Mem de i iem de Cabrum de Almai za 
I le:ii de ídem de t'üjcdo. 
¡I em .:• f ^ m de Hedelga 
't lt-in de i lem de Alij í do la Ribera.. 
> Alt'nr.m Ol'TO H-mÓn 
- Ü-.nión líodrii-«"!! Reguera, 
iij-t'ümi líuii.'igm'z Cela. 
• >!• M).'! '.iiiDZ.lIt'í UhPt.iflÓtl. 
(r<'i.lii:o WiH.en A ivun- í . 
¡ta"ten l'tw-t Hnv 
Maxi-n:;." Mi-tuniiL'/ 
(!••:.i.tia l'em FÜ'.'CZ l-*ratico. 
H.HiUCi 'ñim-ÍZ M . r l l l f Ü . . . 
ML;K:I->, To'-vt'' Ke:i,-indez. 
Jt! I:Í (¡'UlUlT'-Z d f i 
I-ÍIJU-ÍH Uiii Ju 'k'í » irrm jlii'"! de ÍJum de Muotcalegre. 
' I»i>:rii f-rp,n'.,!<'¿ ¿.iii Mariiu 'M- ui de í;tem de M'^caf 
• Kl. r> r.cm Al van1/, tfo zilii'Z ¡I iem dt' íddiii de IVCalba 
Ui -IIÜ-'N IV'f'z Atwir-'/ ;lilf-i!i do idL-íii dn Rublodn d- Torio. 
N:iiL.:.'j H r.fro.i..' l.. Kui'ntL* : ¡1 ieni do ídi-m de Muñeca 
Stl f • * .-ilv f-z Cu Z'üoz ¡M-m di- idt'tn d.j O lero-' 
Müii:ii'¡r" At.drwí [.»..; |M"m de ¡dem de Cantrillo 
l ' . -n , AIO-IMI DiüZ ¡I l- m de id ím de VaMemonlle 
l í r iV' '" !" Vj,í¡iicii; L'-r.-i 7.'< t-.riüi'.mente la d i Kutrala 
' M-J'.-U.-1. M-A-i^Tti f lv j 
• lir,; i', tiijliu Fcri ¿MU'Z j 
Hhíl'.'r: ZiIJ t fn .T . tn ; 
• l l . l . fxr^.DÍ 'V .Oii lLt. 
<• H.-i 
. Clana t: 
' Be r ja ai 
Afqiüi'! 
• L- i •• 
i M ir 
'-'urinla • Marctílitin H-Ti üiid •/. '-
• Jnlriu Al' IIH) Hunin*. 
> H racin di-1 Uarrm Hi i t i ñ n . . , 
.M.MViiroxIltr'nbep.. 
E'Milt: C;rjb-z:.s Ff r:.r[(<:c? . . . 
F u - r t . - ¡ " « S o m ^ d - I'r^ .i 
Fi'dur.di Afc iiK'i fei-'iia 
H-T' i'. n.i'.'.Cr.üi Kfdrigücz 
Edgt:.i-j VaKqi.t'Z Ci.ba'lcro.. 
V V ^ T . ' nr.A-ilt, Mo :tt o . . 
rtTi,o: rio FtTi'.naii- z ' ÍVjem.a 
• Yr.Ahu Fe.-. 
i Knlel Flórez Fert :.tj lez 
It:iijiel tíill^ri^tuü íiai tu Mur ía . 
'tud IJi»z Sáticlicz 
Fram'-iPCf Ddg-irto l'etfz 
Victur Péit •/. b. tun tíiiez. 
. Juaii FLTI íiedez y Fcr.'iández.. 
i Sotero Gil Suutvd 
, Heliodiru Goazi le» S i L c h í * . . . 
TIKUI 






I lem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
I le ni 
Idem 







Ov edo. . . 
Mem 
Paletxia.. 















Mem . . . . 
Mem 














nuptir'or . . , 












Idf iti , 






fc etiH-. tal. 




I l i 'Ul 
1 n-tu 
:t.ti<i.. 
BSCUBI,\ PA.BA QUE SE LE PBOPONK 
locompleta mixU de Si 
[ocompleta mixta Tombi 
l4:'ldem de temporada mi: 
•! I 
b vi ¡ 
Cletseote de Valducza 







Solicitó el Ayaotflmiento se provea en Maestro 
Sufre apercibimieoto por so mal com portan)ieato 
Sulicitó el A.vurtanjiento ee p^otes en Maeitro 
Solicitó el Ayuntamiento se provea en Maestro 
3 
BA O^B SR LH PKÜI'QNE DOTACION j 
Peutt, ! 
D. Fó;ÍX Gntierrcz da lu Torre 
> Coi.stuntíiin Feroaadez Peña 
• Sautiflí/ü (¡arela Palacio 
• José Trillu TrifiHneii 
» Tonbio Ortit San Martin 
> Aleja miro Rojo Cubillu 
i Andrís G-Tuiu SenüDO 
• NICOIÚP MnrhDcz Casas 
> jeiqiiinVillcrUnriotf 
- Pedio Ordiic Feinández 
' Uaoaei F i a ^ o Mucin* 
• Jcfé Fero/itidez Hubio 
> Emilio de l.err ünrcla 
< Miguel Vnl(t¿M Guaría 
' Uaurifio Cato^otja I lod t í^ucz . . . 
• Firiel Ferniindt'z Rebollar 
' Ramór W u n h v z (isrci i 
• JopéO' rgt jo U.driguez 
- Cécur Hcir^ro l>> rna 
• B l B í f i U r j i . Huli-lgo 
> Anfie) Stlv.'in Ueniwlen -
i Adtiai;" Dif'zViHai tieva 
- Isidro Smifinn Su-.itt-z 
Bernabé Jnvart'R López 
• Emct-'r ^ Lam \U\ti-/},\v£ 
- Elpiitiu (JuinV (¡ótiiez 
Z«c*ri¡.sBíi.i'Cyí?ai{fii,di)r 
i Hori.r'K* M:riit:ea Ulnnr 
< Mi.rL'(>;if.u ( ¡u i .^ l i üüniiiüo 
' Lt^uri'b fi-tilf TO l i í i i t í i i • 
• Qui> lit i ¡ : i.jüii. K Mallo 
• Aureli'» Alvarez líaicia ' 
• Tornáis Alvtifi'z >, vf.ríiz ; 
t'lllpi'M'líi i h ' \ y.Vi'7. Mr rtitit'Z '. 
V*HU^MÍI> fiinivrri'Z l)i)rii) 
Miiiint'l fiaroif. Htilün 
< c'aiiUie."<;»i rlu'í, V' uiAiuic? 
• lí b¡¡.!!(* S.-ij.ti'g.i tíiu.óa.., 
• Dan iel) Krrmíi ncz 
ir tuP Alv^nz l-V:niinrlcz, 
. Frar n-í'it W-gt 
> ^ í -v f ' r i ii Uimtóii AiY;*rpz 
AllIOIiln ( ¡ d l í j j \t\h» 
- r^iiínr" (íní- 0'i> A!vi.r«T-
MiruLM'^i"! \1\;.r. 
Jtinti Onf..fi-z(ÍFj. v. W n 
> Mi'li-tnrAlv.tt.z L'ernii.iii'í 
i Vi'ltTtin U' rrialcs 
. K»!!.»,:; » i't'Vivl > ( mtu) 
i Otirii.K Alvi.ici'. i'at^iulu 
i Tutnri? (¡nrii:! líiiiíri^ncz 
.MlIlHilr. Víiícsm* (iiil.Zull'Z 
fi, rv.-viU, \l..<-M;t i 
Vi'iiMi-ii. Mv.-nz Lüf fz 
> MLtiíti l ' - i . i f '' M .uiiif'Z 
Alitltó* «."'IjtlT.i'lu tiiuci't 
Hal.:..!!]! n- A M I ¡ 
Knii ci Cü OIF-^ I \\U liut.wilez . . i 
(itin-^ir.i!.. U,!il-!¡. r:,!iiw^..t... 
Cai.iiti' J'Vf! -.i.i't'ü v l'Vr-.Mirfez; 
. Di'Jl.'s o M - t í n Di'-z 
> Casnti.o li<"ni- Y. ¡r) l'ifitti. 
Mire.' i' » ií-Pi-ia Kn'iH) ; 
t, líllll'., ([• IM.Tl 
» -S.'iru- il< Uf i - i r /v M-.ria 
. SlXtn (¡i.rci • \ ti .¡vi-i '. 




Ni.lid. lí-v.i.i-v. Vrl/.jiiw 
COIIOL'I'I' ÍH- II.T.TÍ I.- IMZOÍI. , . . . . 
M.iu.. .|i' I -¿H-yu-* V i l l . ¡ l u z . . . 
Juli-.i- -¿ M ttln Naf.icjo 
11 llira;. V lti.?!l.i 
M j r tu .ü (J u¿M-/. Martíuea 
M;.t:l :f i'jt.^ <!•' Vcbaai's 
Emilia Ilr.i-fCfj Kies.'o 
Ailclii Vil!» líi',.n;l.n 
Maij;t Leu: OP líüvot'lta 
¡ScrafiiiH !(• ti.lC'h'Ouleso 
Tombriu l'un.iJu Murtiucz 
2—Con ti rundún ú lu ndiciíj, a¡ I>OJ 
^ ífl ilc San iiomás de la Veg*a 
'_'s do «¡m Pedro du Olleros.. , 
ü. A». •( 
. Aq . 
El Has .; 
D. Vite ,\ 
. Crt 
• A.. . | 
• leí -t, 
FSCUBI.A 1'A.KA QUK KE LE PKOPONK 
iucompleta mixta de San Clemente de Valduczs 
[Dcumpleta mixta Tombi 
l i ' lJem d i temporada tai: m xta 
¡a ile Arriba , 
do Piedraealbas.... 
Solicitó el Avon ta miento se provea en Maestro 
Sufra apercibiatíeoto por su mal campa rtamieato 
Sulicitó el Ayurtumiento se provea en Macatio 
áolicitó el Ayuntamiento se provea en Maestro 
OBSHrtVACIOrS'ES 
3 
•SCUBLA8 QUE DESEMPEÑAN KSUUELA PAKA OLE SE LK PROl'ÜNF ríTULO 
Pttttit 
KWu ei t:.l 
[de ni 
Idem 
D. Pé¡¡x Gatiérrez do lu Torro 
Coi.stMntiui) Fernoodez Peñn 
Sttutíaifü Uutcin Palacio 
José Trillo Tr iñanes. . . 
Tonbio Ortiz San Martin 
AlejuDdro lío jo t'ubillu 
Andrés U-TLÍU Sen ano 
Nicolás Mattiiiez Cusas 
JBI qtitn Villar M i riño 
Pcdm Ordíts Fcriiúndez. 
Uauufl Fiacco Mectua 
losé Ferníu.rttz tiubio 
Emilio de Lcrn (Jarcia 
Mat ue! Vnlüé» Ounda 
Uauririo CiirOiOtia ttudrigucz 
Pidel Fernúndi-Z Rebollar 
Ramón Mi<rtii ez Oarcin. 
JOPÓ Gi rpnjo Rnihipuez 
César Heintro üi rcía. 
BltoCaltpjü Hi-I^go 
Aogel Silvñn H m á n d e z 
Adriana LirzVii lai neva.. 
Iwidro f-miruiH Suilr^z 
RproBbé Jíivnrrí LÓDPÜ 
EI^ )c^•'^ 'l, La*u (tíirzflleí 
E¡pidió Qmrús (ÍÓHÍCÍ; 
ZíCBrfiip Blanco " 
Horurío Mürtinc?. limnc 
Morcetíf.o VttiizfiV-A ÜQDNIÍ; 
L i fa f 'o d rill ro ünici 
Quii tú- «II.I ZÍUK Mallo 
AnrClin Alvarez < 
Tütiuls A i vitrea A 
PnljrpnniitioKJtftlf1* M;.rt.ti>**7. 
pHu^tini' t iü t iét tey. Uom! 
Manuel CIÜTÍF líuln 
SntittJS ^¡ii clu'í. F- Miínde? 
R'biftIO SBLt1f{fi» ÜID ÓU 
Dan í í t i Por lié* itcz 
Sur tíip Alvnrf z i'Vi iiüuilez 
¡lútui . 
[r.completti mixta teaiporcra do Viadargoe 
Idem i<l. rti¡ AZÍHIÓD 
[ lein í'l. du T-'jf'irn 
t.trm fd. do San Viceuto y E^pooiilo 
I lein id. do Sniitibáíiez 
hleci id. i>> rh'jua 
l.ltfra iii. di> Vega Yu:e9 
liictn id. do Al'iiftzcnra 
IdcRi id. tlt} Han I'CATO y Sauta Luucadia 
IJeiiJ í<1. (k- tiurribos 
liii ni id. de CoporderuB 
[ Um úl . «o La Vogucllit 
[dom id. du Vidaiics 
MI Rjirdor. Alvarez 
\ u i n n u - Cí.i!f¡!t \rias 
IsíiUirn i¡!ir''0¡i> Alvurcz 
Jimn Ord.-fl"!- (J'J. Z'llc 
MHfhi r AIVÜII Ü l-'orr 
Vulciitin It' rrinlCK 
l'>ti,ni¡ i o i'i.¡e l v Corru) 
O.irl 
['(muí» tÑirrin Undrijr 
VntoltM Vidrariv (i^i •¿•AWZ 
!<> M 
Lñpez 
Mtrtiu F'fl..]{.-;• MUIÍIJOZ 
\ijdr(^ i'iiHíirit'H' «¡ni 
\ti.dl 




Llamen tal de aifiag do 
k'nioLtitl do ciñuri de 
Kii-mcatal do aiñsm do 
itiñad de .uairnz San Koman de ia Voga 
m Pudro de Olloros 
Lucillo 
su iio rn 
t t ix t t l di) V lll;|!Uft»ll 
V^Idurrtn |R!,lifl: I 
II :rn)i l'riuU-rrey 
lo dol l'iintmo 
utul 
iiinínnr Vdh DÍL'S 
Otero d-i sauubna 
Krctüa 
¿ejn!" do Alisto 
rmeba 
SHU tu venia 
Prado 






O JUSE: H VAOIOX12S 
- Juliu.L M UU) N; 
i ft It.iriíi V lt.i,illi) 
i Mirfi'.a (¡- iii.-tli.'K -Murtiaez 
» \!, t:!!." >::.I.*I<1-' Vebr»:iL's... 
t Emilia Herrero líiuno 
» Ailid-t Villa HrltiV.ii 
i- Mari:. Leí-' or [i^viiidm . 
• ¡vrallua l i ' b dc-i'» Üulego. 
> Tomasa Purradu Mart ínez . . , 
S—Contiminciún ¿ I" ndictóu ul HOLUTIN UFICIALJG LHI* proviiiciü del día 10 do Septiembre de 11*01. 
D." JuliU lioiingucz Uurbt 
> liorniM:! Diierias Uuco 
> EI'JIIÍII ProJü Ar ias . . , 
t Hilaria Ulonca Vúzificz 
• Henianliiin <mi BSuc (Junrvo 
t M iimeln Chivo VicunM 
» Ma ia [•,../>!i[,,-J Uk-z 
» l-.m'Niía Alvurez Ovoropo 
• Jnstf.. I'tinnindi'Z llurrogo 
* Mii.niolu Kítriiliis lllun , 
* Torcsa VAÍQX Alvurez 
» AmMli. Toril'iu Vattmlla 
» Aumlm T.inln» V..ltiiill!! 
• Muría Omcia IUHUÍ^IK'/. 
» llurid Hurrcrn y Mhyu 
* Fi-Jiidun Alytifi) do iaFuf lute . . . 
i Mi.rí.i IdvaM (1:1 
• Esf f .L Í^O.Ui .ñ iD ie / . 
n KPU'f-iiiin Omaña Diez 
> Aurea Qufizilea Vulltum 
* Felici.mu l.iumai Hulionnl 
> Muría AI.JUSI) y Oarcln 
i Mu tí.. V.uuula Gunnii 
> Uf^iiLi tiu IB Kunu'u iMíruAiidez.. 
> M:iiiü V tnAi y UntizUez 
» Augcln l'urru>l(> llurti:it;z 
» Aiii-)ui:lu I.oriiLz:} I.'jn;inRu 
> l'ibr i lut iÉrnü v H ulnguea 
> M..t;l iu T¡ll>o y'KubiiH 
» MnMlilu Tiil>e y Ki'itk'» 
• l)niniM;i átliiüfi i (i'ircl'i 
• Jt.íi-fi It-íilriyüiüt Miiriiuflí 
* 'IVt'íi'..*!:. »!¿fjR'í S^-f íTi i !»r 
> Dul.ir. s HILIH-U NHIU'Z 
* AUICÜU llu-uiliv. I f i lngu i í z 
> M.ilil|f lii I^ -UJ^M Uuil.-i^Ui-K 
» IMÍS i-.:.MlHl.itiií.> 
> Mi.fin Jiimiucr;t Müiiifie. 
i Mmin ViHur (Jarcii 
• I ) (M.I Í / UírtHiVi'd - Je (•'ra.icisc»,,. 
» CiiHifl', C c t t c i m y E'Vrij<tQd*.'K.. - . 
» Itíirih \ .,1(,U«IHI (JjH.nfCu 
. [/•n^..¡J Ai-jruU.«}-rch 
. •IVf.*;. Kcru- «•« Uto^o 
» A:.t 'Uii . . (i.-i, i¡,i'i|lii-i .luur^z 
> Huíüiif.ia (¡arri'l*! í'u*c-irron 
» Müi'iü Ki'ruáiiili'K Alvartic , 
> I'Vpntiúi (•'«rtuni-li'Z Uiiíí , 
t l'\.>riii<!;i Itlu-ico NicHi 
> JtistiiM T.-ju.lf.r llirt: ÍJÍH 
» Julia I'.iirj M u r t M . / . ; 
. M:iJÍ:i Ah:.rv/. l l¡ i: i í i icz. 
• Elvira Afielíu li> 'iDilrijjruoz 
, Ol.itilin Uvii'fioí'dii'iiii 
. Multo Villa HeUnm 
• Tuni!*!! Jiji'quf?r:i MiiDioez 
> tí. fi:i F.'Hi.-iiifliv.(VirH;i 
i Fr!i:i(;;.'i;n OVÍIIU l^pcz 
reí-. Vi 
> rii-eiiMiin» (iiirn-i ViiZ'in-.'x 
> ^¡Ut3 Jij:ir(il)ii!l l'rmi 
. Mnrin J1:^jiilli;. Vm-U 
> KilflHI.a AriIipIirlíTtZ I.r'ípt'Z 
> Ivir i Cnri'-ie" (¡ .n ia 
» T.-r(-^ ntl.-I.Tl-. N'.PV.. 
» l!-tmüiie^t]r).a VW/MU-Z Oriíwüea.. 
» M.-NII IVriv. y l'cn ¿ 
» Emr¡i ili'l Vnoyu An'iS 
» María lii .Iriyut^ > Itiníri^uiv 
» M..!¡i. i'ai-ii iu Alvaniz 
. A I : . f f . rw i . ¡o Alvurcit 
» J.'Mi*¿i Ft'tuil «ioz y KiirLíodez 
» Ji.scfi (Jarcia llica 
i liaría Ft.-riiiimlfK K«i<!ri^uvz 
* l'li.r Ü.L ilunñü-» U u r c i a . . . , 
i (.'...nsa Wiiniicí liaroia 
• h'lvifa (íi.drigiK'z v Itujrjgucz 
* Vülcüti^u fjuárc; Sabugal 
i OüLadía Villn [Ixlirúu 
> Ücntidia Villa DeUrAn 
> Moría KodritfiK'Z Gotzáloi 
• Justa AK'arL'Z Cuucio 
» Obdulia Dotti ((amo? 
> Ludmui' SuarCE García 
» Cesárea í'titea Outiérroz 
ESCUELA» QUK DKiiKlfrESAI* 
iDCornpltíta mixta dü Cármeneo. 
Idem id. do El Burgo 
Idem id. tio Encmedu 
fdotn id. de Villu^atóu 
Iiktu id. uo L i Vecilln 
l . l ím id. do Kiiniaon de Vtdriolea 
Idt'iii id, de Tülibiu cl« Abajo 
Idem id. de V^octirnoja 
I 'mu id. do Villmm^vu del Cnrnero . . , , 
tde:ii id. do San tu Mafii du tííado 
l iem id. d? (-'uinjilougu 
Ideat i l. de Carni-rus 
'Itnm id. du «Jann!ri.s 
iiiem id. de Valcubado 
I.loui id. do Uibocuro 
í:íetii f'J. <JoQ<í'titia¡l¡3(M Valla 
Idem id. de FnwiiO |ii ValdutrUH.. , 
Iluru i l . dt! Villarrudrtft 
lli'in id. ile Villurro Iriijo 
I IIÜU ¡1. do Murfruvcjn 
I Itíni id. de.M lukaiiüdu 
Idem id. de Lnri'i 
Moni id. de Uta Uribi.-alep 
Idom id. d>! Ví'lpornuen) 
l'lotn id. do Vilhmiircii 
I lcm id. d ; U» Cucta 
[uwniiplutu de Lnojíosto 
Idüni do Villar de Curvos 
lern de Corez de.^  
Idem l^o Core/alee 
I KMI du Suu Miirtiti <ln Iu C u e s a . . . ' . . , 
Idcni do Fui!tuna 
Jiil'in d- Vi Jnl>)ltri¿M> 
Id- m do S>.i Mittn.'l d-i Duerni 
I icm du MAI>S:)III.I I» li,* Ibf.f.t-B 
Idum de To-ul ap Fundí) 
MtJtl. lili V fiMCDR 
iJOin de t.'i F- tin 
liem du Ffuunedd ili1 Iu áuroB 
[Jein do Vtllulibr.' 
Idem de Híimli^ft 
Jderii dü MtiusiUn <JL'Í /'jcamo 
Moni di; I'ubluilun de áotiedra 
Idem de VicelDZHno 
Mera do ÜUMI lillu 
Idem do iJun^Unz^na 
Idem do Aii ium 
Idmn de S ete Itflems , , 
l iem de Sa» lliildn de los Cabi.ücros..' 
I lem do Salu'l-P du C.isr.rupoiice , 
I :eui do Viiiünifu * 
I di! NuV'íiliiriü ' 
Idftu dü 1C >c,iHd« Abijt \ \ . 
LiL-ui de (-"iirri'jurip^ \ 
\\K\:a\ di-, itt'vt M, (¡irovipiniuilj 
i de ¡sapallos 
lJO*(i de Críi-.diirlb *.',' 
Iji-in fin Vii i .r i i i t i .r^uit tu ' - ió» ) . . . . ' . . 
l i a m ttímpbr.Tit rfe Aíag-.-iií l ia Ad/ i jo . . . 
Id'jm i:, ilu Mu^bz do Abajo 
kleui id. di* rini Mifíuel ttts (^ng -e . . . . 
Ijeui i l. de áau M ¡jtic! de ! , u n ? r c . . . . 
Idtm id. de Vuela 
Idem id. de Mutult.bus 
l iem id. ti<i VIIIUH:III¡I1IZ 
Idem id. de San Uum^u de ION Otetofi., 
Flde(u id. ilu T ' j idus. 
Idum iil. do Bouella 
Idem id. du ViiWmnlin 
Idem i i . de Villa verde do la Cueza 
iiteiu id. «le Villaverdo du In C u e z a . . . . 
l it íui Id. uo y cid tutu «n la Peña 
Idem id. <1C Moti de [» Vórbühi 
id. no Friera 
Idem H . do ÍTJH Junto do ('nbnutltoi*... 
Idem id. de Suii Jumu iití Cab iniJI.M... 
Idem id. de Mellmiziis , 
Idem id. de Villapudatnbre 
Idem id dt" L i O o: jo 
Idem id. de La Granja 
Mem id. de Itárcotiadel Rio 
Idem id. He Uotituerlo 
Idem id. de tí tn Este bao del Toral 
ídem id. de Andarraao (provifional),.. 
Hem id. do Buifurco 
LPÚD 
Mem 
1 l e m . . . . 
Í d e m . . . . 
Idem.... 
Z'munt.. 
L e ó n . . . . 
1:.M 
l iem — 
Oviedo.. 
I. t 'ÓÜ... . 
Miim 
Idem . . . 
M e m . . . . 
Mem. . . . 
Mee 
II. t i i . . . . 
Idem.... 
Idem.... 
[ lem. . . . 
Iden,.... 


















iv i la 







. ¡ (K.ed. . 
• ¡ O r . M ^ 
. .Mura 
, . Í L v ó i v . . . . . . . 
m u r a . . . . 
. . ¡Uved i i 
• • ! ' ' » " 
..|Me'.--
. .!Mem 
. . ÍMem 
..Iliicm 





































Mem . . . . 
MVÚU 
1 lem . 
M-:m . 
1 l l 'Ul , 
I k m . . . . 
Superior . 


























Eb u ie i . lü l . . 






l u m 
Mem 
iKlemetital.. 



















Sugerí r . . . 




Super ior . . . 
Idem 
Klemeotol.. 
Super ior . . . 
(ncotnpleta mixta da Redípaertas.. 
!, » 
ii Incompleta mixta de Cebaoico.. 
3 ael Mem id. de Banuncia» 
ESCUELA. PARA QUE SE LE PBOPONE 
abl lDcompleta mixta de Posada de la Valduerrn 
iLcomplota mixta de Loa Valdeiogos 
.Incúmplela mixta do Renodo de Valderadaey. 
¡Incompleta mixta de Getiicera. 
;ldem deTorrebarrio 





¡ll icompleta temporera mixta de Porquero Y$ 
! : 
i.Incompleta de DIÜBB de La Ba i la . . ; 
8.* ;j 
1 • Ivl." 
ÍUK SK Lli PBOl'O.NK 
V* ilaria Pórezy Carro ; » 
• Solomó t't'rnili ilcz y GooziSlez • 
> BBTimrrtíi i; lilntico y B^auco • 
» Angela García Estr-cln ; i 
• A'lelaHa Tt-iero l-U-'Imu I » 
> Mtna (iutióncí! v Itoilrig'uoz , » 
> Uütia Gi-rci» Kivnp i de Villacedrú 
» Moriu (InuzdW Nieto .\ * 
» ArqueSaá FcmiiU'icz Castañedn » 
• Luclivii a M-.tqué-i Uatíj i ics, ¡ » 
» Urttiu t l«(ln«ju«T«Tíi l 1 » 
> LofiCü.iii! ObtariC. BiíbiKina » 
» Aurelia Vitlanucvn Prioto • » 
« Clarn Dntñai» t'^fo • 
• Marííi Tiettra AttiKtitto imixta de Campohermoso 
• I'urjiiración Cu. reí i Domiugut'x • 
» Puritii^ii'):! f í i v i t ftumiugüez. . . . i » 
> Dtni.^iriiV' AWan a Alvares *» 
» Celín Muratiií-Uof it« la Torta ;m)xta do MoJíao 
» Si t i i i -üf rü i IVrea H' ju |» 
» M;.rH O ' i ' 'Z IVift" !» 
» " V v w t O.. Hilion t'nmaftlea ¡ mixta de Foatecho. 
» Clara ü-jdecal |1I¡M nt 
» Toinrun i wiüfi í t ' í" ' ñ Ih irtfin-guitiH.'« 
» Emiliii re'íii'irniez Oarri'i. ;* 
• ituntlbluiK Vvv- Ainle/ UntflVa }• 
• Aurolm (ii-iv]'! fr'n.chpx '-
t Deltirii. M . r H ú u tVri'íoiiOü .¡» 
» Julioito O.n zi l rz ¡- K i ' ru índi 'z . , . . . mixta ile Cosasola.. 
» liültim:' t J .».llM'<ll BlsM'Cü » 
> Iti'lulodi'i (¡-!ti/-Hi'z lin o . mixta rio San U a r t o W é 
> BittMVTiuífi Martín S nn ln'z 
• Aticli-uti. Tu'rftü AsiiMilii n 
> Cliiiiiiiit r,,\vn Crc-pu 
> D-im-lila Tcjolor lUMw » 
• Mu-K'wtj AuLnii y Af t í i» ^nixta deParaJela Mucef 
• IMUt"» iti) .V.t-i Ci.bTtitn .!•• 
» Il-.li:( (íívli'ii'it! .SHIKIÍII .!« 
• A'lt'lüiiln 'JtlU Af 'IR 
• Kn-nn.-Ci Feritfti.flt'/. OrduTio iii.xtadoCoeera vMiüora 
» línloroi' Leca BU tico »> 
» T.'fiüiwii l l r .v- Fli-rc » 
» MJÜIIIPII ili1 P.'Ü Itii'tulomc mixtadti'i'ejüdo Ancarop 
» M ni» F¡)»Mitc-:¡iiirn KnriqtH'Z i 
» Minr l t r^ l'ascir VA t>ru:truiez iinixlii do Santalavillu. 
• M<iii< (¡íi'ci'i .v li.-rcia 
• Cnuxlr.u t Miriin- A (íonzrtloa « 
» MlV.H.-l.' U» i . !^H. ' * M-íT^ÍÍ • 
• L'Xtíuzrt i-1 ¡V'Ini ll>fr.i!* mixta tío Curiales 
• Aií'^L';!" F-rurt'.flt'íí LÓJIOZ » 
» KiifcmiB •ifrfj."» Vipjn » 
• J.IVUT;, Di KtÍJrflfl » 
• O»! Míe!» SMIIII: B irr^iid » 
• ('(K.ri'nciú-i Ar»,r! AUinim ciixt.i I'iedrftlitu Babia 
» M-iM;;;;. »J(,j.. l l-irof » 
• F¿ li<iv Si ifl< ir /. » 
> AIIF-IJ"' Fcriiáttiic?. Alvnrtz • 
» Kvi.ristil Cilli'j i (.ipt'Z » 
» Mii'a^Vi F¿Hi:i;M.a t iama mixta de Torrest io. . . . , 
• P i lu rA lv . Cz San UmmiH ' • 
» Ai'Uynai'ió't l'i'iK lí»ri:i!i » 
» Mirio Süt'ttiK Fuerte!» » 
• E v c n M n P ñi . I'üwz » 
• (.Vcilia L i f » V'nii'ie-n » 
• Lii<',nM!i» MÜ' Itíit L>-mi<irdi» » 
• Uhal.lh tíiitiorri'ü Parn:r«* Í» 
• K-fif í A-t. r^u Ko.irigULv. imixta de Ouevan del Sil 
• TC'Ho-l (i'Ji ZileK » 
» Demetria l 'omándezy Fernauilea. i» 
» B^Minnis U'tfalp" ;» 
» Martii OÍi*z(ii):'Z:ileZ •» 
» Julia Pórt-z Uuttérrez » 
» t\.i «taiitina Vízquez * 
• Julia psmual Paría > 
» i lnría FerLámlez Orduiln » 
• RHfDor>3 Bwrrf Jo Ltbandera » 
> Matilde Méml.^ Uodríffuez • 
» MhtnMn Alvatoa Ftírnindez » 
• Virprnia OO'ZÍIcsAlvarcz • 
» Aut-eli» (ío[iitil',i Uudtno » 
» Muta Homero Blanco » 
• Brígida Al. nst» líodrtgoez • 
• Emilia Mutiterü Martínez • 
OOTACIOH O U S K I W A C I O I V E S 
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Iteal ütdfio de '29 ü-.' Abiii áe 1KP2. 
3—Conclnílón de 1» sdición »1 BM-UTÍ 
KSCUBLA PAEA QUE SB LE PROI'ONK 
í f l lU' 
. E M i . 
» Jíeru¡.. 





incompleta mixta Je BcdipucttM., 
{, it; IncomploU mixta de Ccbaaico.. 
v' ¡i '¿i^ljcm id. de Ba&uDCias . 
t Amn. 
i llurí;. 









AÍW»' lucomplcta mixta de Posado do la Volducrru 
^| ]^ iLCompleta mixta de Los ValdOBOgo? 
;l "I; » 
* j •|,(ticumpleta mixta de Rcnedoda Valderadcey, 
, ! .''.i'icompleta mixta de Geuicero 
,[ ' [ i iom (io Torrcbarrio 
•j i "i! Idem ídem do Callejo -
• [I completa umporcia mixta de Porquero.. 
-1; » 






7 "JÍ ¡ 
mayará í KSCUBLAB QUE DESBMPKNAN riTULO HSCLEI.A PA1ÍA QVti SE LK PHÜPOSR 
L^ I-— l'ledart 
> K - ! -
luconipleta temporera de La Utrera 
IdQta id. de San Pedro do Paradela 
Iitem id. de Vitlamizar 
Idom id. do Sau Cibrlán 
Idem id. de Saleo ti t, os 
Idem id. de Mataeci 
Idem id. de Valdeecapa 
Idem id. de CillaDuev 
Idem id. iln T^jedu dr» Otero 
Idem id. de Mu tala vi lia 
l i fui id. de SüDín Mari ti» de Sornoza 
Idem mixta do Arduncirio (proTisional) 
IJ^oi temporera Je Robledo 
Idwm de mfius <lf San OietóD il de l i Polautera dirovisional) 
íilcui temporera mixta de La Nora 
Idem id. de Rivas 
I.lom id. de Hivas 
'lieni «!(• R'iderrp 
Idem id. do Z i c o ^ 
[ ieni id. de I.us Salnp 
\ id. de Q»i[itui)i!la de Ine Oteros 
[. de t-'olf^'Fn y La? Tejadas 
liiem id. d>.> Intciu 
liltm id. de Ahiispnr'uos 
I u-m id. de Podada del Itin 
olluru 
lilrm id. de l'ubladura de Yuso 
l:.tcr¡LüL']ei te l;i i-Iemet.tul do M&BH de raradoeecs 
I.CÜÜ. 
Iilem.. 
Incompleta temporera de Villacedré 
ítem 
! [¡icompleta temporera mi\ta de Cunipobermoso 
1: lucompleta temporera mixta do Modia» 
i ..completa temporera mixta do Fon te clin 





Real ordeo de 
l l i j ! incompleta temporera mixta de Cosasola -upiTior 
l.lL'lll iKterinair.pr.tc 'a de Son t.'ipribiio de RitPda 
lnrcmpleta tic San iVUru de las Cuevi K {provisiotial) 
1: 'tn 'Ift V ü l u r r h de Cu ni ¡tus 
I"•:» de Verdt'mfirbi'm 
Kradilolln* 




I1']'- [i fnnipk'ta tomporeru mixta de San Bortolnmé 
-" 1 '-uta id. de Vilijjfilé 
¡. do Foüccbadóii 
lem id, da Yerea 
1^  lucumpleta temporera mixta de Paradela Muce? 
(¡icemnlí'tü mixta.ne Navatejera 
Ir;terina de Olmedo 
[ncumpleta temporera t;ii,\ta Jo Coserá y Miüera 
Incompleta temporera mixta deTejedo AncareF 
Incompleta temporera mixta do Saatalavillu 
[(icooiplcta temporera mixta de Corrales 
iTitermn ,;c Mai-jolles 
I \>m de Fresimllino (|;rnv 
YWÍXÍ de C(:mbr:itn;8 (ídem) 




I i' in 
:¡<-Ul''Utul 
bcimplcta tempunra mixta dft San Fiz do Sao (provisional) 
y jiicompleta temporera c i i t . i Piedraiita Babia. 
Ii.tLMinaiTieiite \á mcumpliita itnsU íic " v g z de Ii fannoDeti. 
id. I • de Puerto 
Mein la eleni^ntnl de niñns ije f^ nu ttumán do ta Vega 
U- OD 
Oviedo. 
¿i Incompleta temporera mixta de Torrestío 
Idem la iLCompíela de Dinas de La liiiua 
Idem id. ia mixta de Callei 
Loon.. 
Idem id. la de Acibero? 
Idem la eiemcutal de DÍÜUS de Rfltébuüez 
¿«mora 
León 
Incompleta temporera mixta de Cuevaa del Sil 
[•Ifin 
l lem 
I -cm . . 







D.1 Maria Pcrezy Corro 
> Sutomé Fermir.dez yGoczAlez. 
» Bernurdint. Blanco y B;aoco. . . 
» Aogtila tiareia Eotr-dn 
> Adelaida Ti'jer» Luelmo 
» U i i i a Gutiérrez y Ilodtíffuez. 
» Muría Gcrcia Rivn.».. 
» Moriit (¡dLZáli'z Nieto 
» ArquelaA Fernátidez Castañeda 
• Ludivii a M- tq'ié- U a t i j u é s . . . 
> Muría Uixiriiiuez T.ir^l 
> Looendin Oblaiir'. B:i!biteiia 
» Aurelia Villnimeva Prieto 
> Clara iHK.-fiax í'rmo 
• M»ri'i Tiedra AHtiddlo 
• Purilir-arión Onrcii Domioguez. 
» PiiritiiML'i'in i» tri-f.i Domínguez. 
> Ditn.Tiatr. Alvnn-z Alvurcz 
• Cel^i Moru ii. llop de lu Turre, 
• S^tiiruit;:» r ó r e z B - j o . . . 
• hlnt i t (luf Prieto.. 
» TTCPU O-•nibúa (ioi.^AIez 
> Clura Cuíteea 
• Tuii.f.pfÉ i 'Miti i f^re-t! Ibirgiugoitia 
• Emilia Fen::''iidea G u r r í t . 
> Umidülui H Per- bu 'e/ . U¡irei'-. 
» Anreliu (ihri'ín frli .chfü 
» DelBna M> reí ón Ft'niilmlez 
» Juliana (int'Z^lfZ y Fcniñudez 
» Kriinin;; l J 'inbri' n Blsi.cw 
> !iid..leei'i OOIÍZ^II-Z Kieo 
> Bint vonid.-' Mnitiii S inr hez 
> Ari.'li.iil:i Tn'dra AmudilU 
» Clmi-litiii l ' t h n Cn-
• D.-in¡tii;i T-j.'lor H-iUlgi 
• Mu I^ PIJ Auti'tn y Ai ton 
» fi-Hji-ii itn ALt i Cbrero 
• II . U Or,lL'ii'í'í Sandio 
a Alelitida IV i|'ie AfíiR 
• PrHiitiMi-. Fem^.den Orduña 
> Dolcrf'- l.er;i Blmiro 
» T-mhBii Hr«vii Fl"r6s 
• MHMi»h de P..si «.irtolniTie 
• M >rij F.ii'íitc-imiM) Enric|uez 
" a : i«ez . . . 
i Mari. t í í i ' t in y l i . ' rch 
> Cuiif-t -uz ) Mirtiu-z l ionz^ lez . . . . 
. Mii-.u 'U H i l'i^riF/ M ir,:-:H 
. L'iitiuüíi L' iVilrn U-ra^ 
. AtT'i't'ii^ FnriííV de» Ui\wr. 
» Eiift-mm ' fauo Vir|f» 
» J iVI- ra 01 ¡el ímun 
> O.i sueii. Si.titli¡ B irr^do 
» Cm.repelón Arii.s AIOIIKO 
» 31"íiwt:i Mí.jti H-irtíKi 
• Fe lí i iv Sini h"¿ 
> AllMui Fernáiirie^. Alvurez 
* KvüHst.i C'-lIcj-i l.'>pez 
» Mi:'a.:!:i Férniin l z <i:tri:¡a 
> I'ibir A'vi -ez Sun líomáu 
» Ai.nyei'ji'ióíi l>i-iz (iarnlu 
» Mina Sanii»!» Fuertes 
. Everilda P fii . l'cr.'Z 
» Cecilin Lii*'! Vunuo't' 
» Luerttei- Ma- Iii.. L-onnrdn 
» Ulialdi. (íntierrez Paner» 
» E i c i i A"ti Tfi» Ü-idrigueí 
» Teoik.-] (iui í i le i i 
• Demetria Forriátidezy Fernandez 
• H-r .HPtB CIKOW 
» María Diez Ihr. zMez 
» Julia Pérez (¡iittérr"* 
* Cut fllantiua Vázquez 
> Julia I>«FCIIRI Parra 
» María Fr-njiimlez Orduñn. 
> K^iiici a Harredu Libandera 
» Matilde Méndez. Ufiilrigucz 
» UHUUI'I» Alvarrz F e r n á n d e z . . . . 
» Virpirii:i Oo-zí lez Alvarez 
> Aurelia OOLZález Uodioo 
» Marin Carnero Blanco 
» Rrlgidrt Ali n«u Hodrigoez 
> Emilia Muüteiu Martínez 
3—Uoiielusián de la kdiciún al BOLÉTÍN OnciiLde m a proTinti» dtl día IC ile Septiembre da 1M1. 
6 
• Luiiivina Martín de U Ijííesía 
• Emilia Mata SacmWn 
• Irene González D iez . . . 
> DiOfina UorAn Cordero 
i Aurelia "órez 
> Aurelia Pérez 
i Melnnia AIÜDSO García. 
> Alaria Mallo y Ha l lo . . . 
i María González Alonso 
> Victoria Melón Cañado 
» Catalina üonzálea y González. 
» Dolores García Kiiüe» 
» Adelina GotiíAlez Argiielles. 
• Uonnppf:i'"i Cacho González 
KSUUS1.AS QUV> DKSEMPF.SAN 
Incompleta temporera mixta de Villamayor, 
Idem ídem de Verdiago 
Idem idem de Truébauo 
Interina de Dehesa de Curueño 
Idem de Vallecillo 
Idem de Aluje 







Idem. . . 
Elemental 
Idem . . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 










RECUELA PABA QUE SK LE PROPONE OBSEttVACIO.NES 
No se propane para la escuela elemental de ni-
ños de Cameedtílo j>or liaberBido excluida del cna-
ciir ío. y se desestiman los expedieril^í de les as-
pir;.ittes 1). Fructuoso Colinas, D.* María Fernáii-
dsz y Garcia, D. Hamiro López Alvarcz, Ü. Eleu-
teriu Fernández Cadenas y D. Agapito Arian por 
liaberse presentado fuera del plazo de lu convoca-
toria; lus de D. Santiago González Lera y U. Mar-
celo Fernández Lera por no llevar dos aüioa ea la 
última escuela; loe de D. Josi Fernández Cartón y 
D. Miiximiauo Prieto Fernández por DO justiticar ta 
conducta; el de D." Catalina Bragado Mart ín por no 
haber firmado la instancia; el (te D. üabico Gutié-
rrez FlórtiZ por no estar extendida en papel com-
petente la certitk-nció'j de conducir.; loa de D. A tu 
brosio Pando GonzMez, D.1 Bercarda Gómez Uar-
qoós y D," Aniceta Baena por nn egf.ir en papel 
Competente sus inatinciu*; los de D." María de Pra-
da LagarejcF. D.' Dionisia Alonso Ares y D.' ilaria 
Marráu Lópoü por no estar reintegradas sus hojas 
de servicio, y el de D. Maximino Feruútidez Man-
cebo por estar certificada su hoja de servicios ter-
minado el phzo de la convocatoria. 
Tampoco «e propone aspirante para ías escuelas 
rfe Corporales, AUoüán , Paradnsora , Ozuela, E l 
Ganso y Villar da Acero por haber sido provistas en 
corrida da prepuesta. 
León 9 de Septiembre de 1901 . — E l Vocal de la 
Junta, Juan Eloy J)tát Jim¿net,—E,\ Vocal de la Jun-
ta, José Suata fernándes. 
Cuya propuesta fuá nprobida por la Junta en so-
sesión del dia ? del comento, y que so publique en 
el BOLETÍN OPICIAI i ña de que durante el plazo do 
quince dias, que determina el art. 28 del reglamento 
orgánico de 6 de Julio de 1000, puedan los interesa-
dos presentar aute esta Junta las recUmncioces que 
estimen prucedontes. 
León 10 de Septiembre de 1901.—El Gobernador-
Ptesideote, Alfredo García Bermrdo.—?. A . de la J , : 
Ei Secretario, Manuel Capelo. 
Imprenta dt U Diputación provincial 
D.": 
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ESCUELA PABA QDE SE LE PBOPONE DOTACION 
Pesetas 
O B S E R V A C I O N E S 
i hoja de servicios ter-
atotia. 
íioárante para las escuelas 
cutrodasera, Ozuela, El 
' pirbaber sido provistas en 
de¡-
ter; 1901 . — E l Vocal de la 
¡10¡ \ ' ... 
Junta, Juan Eloy Dlaz-Jiminiz.—El Vocal do la Jun-
ta, José Buceía Jftrnándet. 
Cuya propuesta fué aprobada por la Junta en so-
sesión del día 7 del comente, y que se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL á fin de que durante el plazo de 
quince días, qwo determina el art. 28 del reglamento 
orgánico de 6 de Julio de 1900, puedan los interesa-
dos presentar ante esta Jauta las reclamaciones que 
estimen procedentes. 
León 10 de Septiembre de 1901.—El Gobernador-
Presidente, Alfredo García Bernardo.—-P. A . déla J . : 
Ei Secretario, Manuel Capelo. 
. Imprenta de la Diputacifai prOTmcial 
